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НОВИЙ МІЖРОДОВИЙ ГІБРИД ×CYDOLUS RUDENKOANA
MEZHENSKYJ (ROSACEAE JUSS.)
Наведено опис і зображення міжродового гібриду Cydonia oblonga Mill. × Malus domestica Borkh.
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Вперше гібриди між Cydonia oblonga Mill. 
та Malus domestica Borkh. було створено 
американським селекціонером Лютером 
Бербанком понад століття тому [1]. Він ви-
ростив значну кількість гібридних сіянців, 
довівши можливість схрещування айви з 
яблунею, але гібриди виявилися стериль-
ними. Перший фертильний гібрид створив 
І.М. Рябов у 1936 р. у Нікітському ботаніч-
ному саду при схрещуванні яблуні 'Sinap 
Sari' з айвою (суміш пилку сортів 'Beretzky' 
і 'Portugal') [6]. У 1955 р. у Болгарії В. Панов 
отримав інші плодовиті гібриди від запи-
лення айви 'Champion' сумішшю пилку різ-
них сортів яблуні — 'Golden Delicious', 
'Jonathan', 'Kandille', 'Winter Gold Par mae-
ne', 'Yellow Belle-fleur'. З них найбільше 
практичне значення має гібрид № 1 [5]. 
Цикл морфологічних і цитогенетичних до-
сліджень гібридів селекції І.М. Рябова і 
В. Панова виконав І.С. Руденко, який ство-





 [4, 5]. Айвово-яблуневі гібриди іншого 
походження отримано в Інституті садівни-
цтва УААН [2] та Всеросійському НДІ са-
дівництва [7].
До підродини Pyroideae Burnett (syn. Ma-
loideae C.Weber) родини Rosaceae Juss. вхо-
дять, зокрема, такі гібридогенні роди, як 
×Amelasorbus Rehder, ×Crataemespilus G. 
Camus, ×Pyronia Veitch ex Trabut, ×Sorba-
ronia C.K. Schneid., ×Sorbocotoneaster Po-
jark., ×Sorbopyrus C.R. Schneid. тощо, види 
яких виникли внаслідок природної чи 
штучної гібридизації [8].
Існування численних айвово-яблуневих 
гібридів дає підстави віднести їх до окре-
мого гібридогенного роду. Родові назви для 
айвово-яблуневих гібридів, запропоновані 
І.М. Рябовим і І.С. Руденком — відповідно 
Malonia [6] і ×Cydolus [4] не є дійсно обна-
родованими, бо не супроводжувалися вка-
зівками на батьківські роди в належній 
формі (латиною), як вимагає Міжнародний 
кодекс ботанічної номенклатури (ст. H.6, 
Н.9.1) [3]. Ми вважаємо за доцільне вико-
ристовувати назву, запропоновану І.С. Ру-
денком, — ×Cydolus I. Rudenkо ex Me-
zhenskyj (=Cydonia Mill. × Malus Mill.). Ура-
ховуючи вагомий внесок І.С. Руденка у 
практику гібридизації та цитологічні дослі-
дження віддалених гібридів, новий міжро-
довий гібрид ми назвали на його честь.
×Cydolus rudenkoana Mezhenskyj not-
hosp. nova (Cydonia oblonga Mill. × Malus 
domestica Borkh.) – Цидолюс Руденків
Arbor 4 m altus. Cortex ramorum rubello-
fuscus; lenticellae inconspicuae flavescens; 
ramuli novelli dense pilosus. Gemmae vege-
tativae triangularia, apice rotundata, rube-
scens, arcte appressa; gemmae generativae 
obscuri-brunneae, pubescentia, apice ramu-
luum generativum rotundatae. Folia alterna, 
simplicia, elliptica  vel elliptico-elongata, api-
ce obtuse acutata, basi rotundata, 5–12 сm 
longa, 3–6 сm lata, integerrima, supra atro-
viridia, subtus pallide viridia, tomentoso-pi-
losa, nervis bene conspicius rubescens; petio-
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Рис. 1. Цвітіння ×Cydolus rudenkoana 
Mezhenskyj
Рис. 2. Плодоношення ×Cydolus rudenkoana 
Me zhenskyj
lo 2–3 сm longo. Flores hermaphroditi, 
3–5 сm in diametro, pentameri, praecipue 
singuli, apice ramuluum annotinorum; peta-
la orbiculata ad obovata, unguiculata, in ala-
bastris pallide rosea, deinde alba; stamena 
antheras luteos, filamentis violaceos. Fructus 
pomi, globosi, apicem versus angustati, apex 
costatus, 4–6 сm in diametro, sepali, aetate 
juvenili dense pilosi, ad fructuum maturita-
tem glabri, lucide lutei, cerati, 5–8-loculosi; 
pulpa flavento-alba, solida, acerba. Semina 
obovoidea, basi attenuata, 5–10 mm longa, 
brunnea, oligospermi. Fl. V, fr. IX.
T y p u s :  Ucraina, dit. Doneckiensis, distr. 
Artemivskiensis, in hortus Statio Exploratoria 
Res Plantariensis Artemivskiensis, 19 V 2006, 
fl., 28 VII 2006, fol., 11 IX 2006, fr., legit V.M. Me-
zhenskyj (KW).
A f f i n i t a t a s: hybrid Cydonia oblonga 
Mill. et Malus domestica Borkh.; Cydonia ob-
longa Mill. rami foliaque tomentosa, folia in-
tegerrima in mentem revocat, sed pomi ma-
turitate glabri, pulpa magis mollis differt; 
Malus domestica Borkh. folia elongata similis 
est, a qua inflorescentae praecipue uniflorae 
distinguitur.
Дерево заввишки 4 м. Пагони з чер во ну-
вато-брунатною корою, малопомітними жов-
туватими сочевичками, молоді вкриті густи-
ми волосками. Ростові бруньки трикутні з 
округлою вершиною, червонуваті, щільно 
притиснуті; генеративні бруньки на верхів-
ках плодоносних пагонів округлі, темно-
брунатні, опушені. Листки чергові, прості, 
еліптичні або еліптично-видовжені, з тупо 
загостреною верхівкою та округлою основою, 
5–12 см завдовжки, 3–6 см завширшки, ціло-
краї, зверху темно-зелені, знизу блідо-зе-
лені, повстисто опушені, з добре помітними 
червонуватими жилками; черешок 2–3 см 
завдовжки. Квітки двостатеві, 3–5 см у діа-
метрі, п'ятичленні, переважно поодинокі, на 
верхівках однорічних пагонів; пелюстки ок-
руглі до обернено-яйцеподібних, ніготькові, 
у бутонах світло-рожеві, пізніше біліючі; ти-
чинки з жовтуватими пиляками і фіолетови-
ми філаментами. Плоди — яблука, кулясті, 
звужені до ребристої верхівки, 4–6 см у діа-
метрі, з чашолистками, молоді густо опуше-
ні, при достиганні голі, ясно-жовті, вкриті 
восковим нальотом, 5–8-камерні, з жов ту ва-
то-білим щільним терпкуватим м'якушем. 
Насіння обернено-яйцеподібне, з відтягну-
тою основою, 5–10 мм завдовжки, брунатне, 
нечисленне. Цвіте в травні, плодоносить у ве-
ресні.
Т и п :  Україна, Донецька обл., Артемів-
ський р-н, сад Артемівської дослідної станції 
розсадництва, 19 V 2006, квіт., 28 VII 2006, 
лист., 11 IX 2006, пл., В.М. Меженський (KW).
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С п о р і д н е н і с т ь :  гібрид, що поєднує 
ознаки Cydonia oblonga Mill. та Malus do mes-
tica Borkh. До першого виду він близький за 
сильною опушеністю пагонів і листків, 
цільним краєм листків, до другого — за ви-
довженою формою листків; від першого 
відрізняється голими при достиганні пло-
дами з менш щільним м'якушем, а від дру-
гого — переважно поодинокими квітками.
Нами у F
3
 відібрано цінні форми ци до-
люса за зимостійкістю, розмірами плодів, 
прищепною сумісністю з яблунею, здат ніс-
тю до розмноження здерев'янілими жив-
цями.
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A NEW INTERGENERIC HYBRID × CYDOLUS 
RUDENKOANA MEZHENSKYJ
(ROSACEAE JUSS.)
The description of a new intergeneric hybrid Cydonia 
oblonga Mill. × Malus domestica Borkh. is given.
